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       RESUMEN 
 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva- analítica. Se analizó 
la imagen institucional de la Institución Educativa Particular El 
Peregrino del Distrito de la Victoria. Los objetivos fueron analizar y 
conocer de qué forma se maneja la imagen de la institución en la 
actualidad. Este estudio cualitativo utilizó como instrumentos: la 
entrevista al Director de la Institución, focus group a los padres de 
familia de dicha Institución, y la observación directa donde se pudo 
observar la comunicación y el clima laboral que existe internamente, 
para finalmente traducir los resultados en figuras. Se evidenció que 
en dicha Institución si tiene una buena imagen institucional pero que 
podría mejorar si se utilizarán las estrategias y herramientas 
adecuadas. 
